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ᴪ ±±· ᴪ
㧜㧚ᐨ⺰
ǽ²°°µࢳ±°ఌᴩటޙᴥகᴦଡ଼ᑎޙ᥂ɂ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂Ⱦ
୎ጸȨɟᴩޙ᥂ջለȳȤȺȽȢᴩޙᇼˁɽ˂ʃᴥߩ୏ᴦᴩ
ଡ଼ᑎˁю߁ᴩޙႆɁԤഈᛵ͔ኄȟଡ଼ᑎޙ᥂஽͍ɁȰɟȻ
ɂпȢ۰ɢȶȲǿߴޙಇଡ଼׆ᴮጥௐᣮеᜬ࿡ɥ՘ीȪȹ
ԤഈȬɞȲɔȾ॒ᛵȽᬩഒᩜᣵɁᇼᄻȻ॒ᛵԨͱୣɥ᛻
ȹɒɞȻᴩଡ଼ᑎޙ᥂ޙಇଡ଼׆᭴਽ᝥሌȳȶȲ஽͍ᴥ͏˩ᴩ
கᝥሌȻȗșᴦȻ̷ᩖᄉᤎᇼޙ᥂ȻȽȶȲး٣ᴥ͏˩ᴩ
୿ᝥሌȻȗșᴦȺɂ͏˩ɁɛșȽᤏȗȟȕɞǿ
ᴥகᝥሌᴦ
ଡ଼ᇼȾᩜȬɞᇼᄻȻȪȹʇʵʟɱ˂ʂʯᴥᴮఙˁᴮ
Ԩͱᴦᴩʞɬʘ܏ศᴥᴮఙˁᴮԨͱᴦʇʵʟɱ˂ʂʯᴩ
ʞɬʘ܏ศ˵஁ɥ᏿ीȪȹȈᬩഒȉɥ᏿ीȪȲɕɁ
ȻȪȹȗȲǿ߸Ȉᬩഒȉɂᤣ੻॒εᇼᄻ
ଡ଼ᐳȾᩜȬɞᇼᄻȻȪȹᬩഒᇼଡ଼ᑎศᴥᴮఙˁᴯԨ
ͱᴦ॒εᴥߴޙಇଡ଼᝿ᴯጥௐᣮеᜬ࿡Ɂɒ՘ी࢑ఖ
ɁޙႆȾȕȶȹɂᤣ੻॒εᇼᄻᴦ
ᴥ୿ᝥሌᴦ
ଡ଼ᇼȾᩜȬɞᇼᄻȻȪȹᬩഒᴥᴮఙˁᴯԨͱᴦᤣ੻
॒εᇼᄻ
ଡ଼ᐳȾᩜȬɞᇼᄻȻȪȹᬩഒᇼଡ଼ᑎᝲᴥᴮఙˁᴯԨ
ͱᴦ॒ε
ǽȦɟȺɢȞɞȻȝɝ୿ᝥሌȺɂᴩߴޙಇଡ଼׆еᜬ՘ी
ɥ࢑ఖȬɞޙႆȾߦȬɞᬩഒᴥ޴੫ˁଡ଼ᇼଡ଼ᑎᴦɁ஽ᩖ
ɂகᝥሌɁµ°ᴢȻȽȶȹȗɞǿȪȞɕᴩகᝥሌȺɂ޴੫
ȾᩜȬɞૌഈᇼᄻȺɕʞɬʘ޴੫ɁૌഈȻʇʵʟɱ˂
ʂʯᴥഒឪɁᝣɒంȠȻࢲ஧ȽᬩഒျᝲᴦɁૌഈȟȕȶ
ȲɁȾߦȪᴩ୿ᝥሌȺɂȈᬩഒȉɁɒȺȦɁ˵஁ɥɵʚ˂
ȪȽȤɟɃȽɜȽȢȽȶȲǿȰșȽɞȻᴩޙႆȾߦȬɞ
ᬩഒ޴੫઩߳Ⱦȷȗȹɕུ॒ᄑȾகᝥሌ஽͍Ⱦ෗Ɍȹӛ
လɁɛȗଡ଼యᴩ઩߳஁ศȟ෰ɔɜɟȹȢɞǿటᆅሱȺɂᴩ
ȰɁ˹Ɂଡ଼యȻȗșཟȾᅔᄻȪᴩߴޙಇଡ଼׆еᜬ՘ी࢑
ఖޙႆտȤɁӛလɁᓦȗᬩഒ޴੫ႊଡ଼యɁᩒᄉȻȗșȦ
ȻȺ᣹ɔɜɟȲǿ̾وɁᄉ᚜ɂȰɁ˹ᩖڨ֖Ⱥȕɞǿ
㧝㧚ࡃࠗࠛ࡞ࡇࠕࡁᢎೣᧄౣ⠨
ǽகᝥሌȺɂᴩߴޙಇˁࢺሓٛˁ᭴឴ޙಇᴥး࿑ҝୈ૵
ޙಇᴦଡ଼׆еᜬ՘ी࢑ఖɁޙႆȾߦȬɞʞɬʘଡ଼యȻȪ
ȹᴩ˿ȻȪȹʚɮɲʵʞɬʘଡ଼ҬటȟΈɢɟȲǿȦɁ
ଡ଼Ҭటɂ±°°ͺɝɁᎃ᏿௽ȻȗȢȷȞɁ̙϶ᎃ᏿Ⱥ਽ɝ
቏ȶȹȗɞǿឪ΍ᴮȺᇉȬȻȝɝᴩఊқɂᴯటɁ઩ɥӦ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ź۾̷ୣɹʳʃૌഈȺɁΈႊɥҰ૬ȻȪȹź
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ᴪ ±±¸ ᴪ
ȞȬᜡᎃᴩպറȾᴰట઩ᴩᴱట઩ᴩᴲట઩ˁˁˁȻጕፋ
ᄑȾ᣹ɦȺəȢǿ
ǽቼᴵႭᴥឪ΍ᴯᴦȺɂᴩࡿਖ਼ɁࠖᬩίፖɁ˨Ⱦᴩծ
ਖ਼Ɂஉऺȟ̋ɞȻȗșഫᣲɁഒ௽ȟҋȹȢɞǿȦɟɂ
ɰɭ˂ʽաъ์஽͍ɁᬩഒȾɛȢ᛻ɜɟȲਖ਼ศᴥឪ΍ᴰᴦ
Ⱥȕɞǿ
ឪ΍ᴮǽʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭట߳о᥂ґ
ឪ΍ᴯǽʚɮɲʵʞɬʘଡ଼ҬటቼᴵႭɛɝ
ឪ΍ᴰǽÍ®Ãìåíåîôé Óïîáôéïî Ïð®³¶ Îï®³  ቼᴮഒቛɛɝ
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ᴪ ±±¹ ᴪ
ǽቼ¶°Ⴍᴥឪ΍ᴱᴦȺɂᴩɵʘʽȟҋȹȢɞǿིᝲȦɟ
ɂʚʷʍɹ஽͍ɁᬩഒȾɛȢ᛻ɜɟȲ࿑ौȺȕɞᴥឪ΍
ᴲᴦǿ߸ᴩȦɁቼ¶°ႭȺқɔȹᅽᝩɁഒ௽ȟҋȹȢɞǿ
ǽ͏˨ɂᴩȦɁଡ଼ҬటɁ˹ɁɎɦɁˢ᥂Ɂ΍Ⱥȕɞȟᴩ
ȦɟɜȞɜɕɢȞɞȻȝɝᴩȦɁଡ଼ҬటȺɂᴩȧȢқ॑
ᐐɁșȴȾաъ์஽͍ɁᨉᄷഒبᬩഒȾȝȤɞഒ௽Ɂȷ
ȢɝɁъټ΍ȟޙɌɞɛșȾȽȶȹȗɞᴥ˩፷᥂ɂኂᐐ
᛻ᜓᴦǿ
ǽகᝥሌɁʞɬʘ܏ศȺɂᴩȦɁଡ଼ҬటɁቼ¶¶Ⴍᴥឪ΍
ᴳᴦɑȺ᏿ीȬɞȦȻɥȦɁᇼᄻɁԨͱ՘ीᛵ͔ȻȪȹ
ឪ΍ᴱǽʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటቼ¶°Ⴍɛɝ
ឪ΍ᴲǽÊ®Ó®Âáãèǽɮɸʴʃጸ௽ቼᴯႭǽðòåìõäåɛɝ
ឪ΍ᴳǽʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటቼ¶¶Ⴍ
ᴪ ±²° ᴪ
ȗȲǿȦɁଡ଼ҬటȺɂᴩȦȦɑȺɂծਖ਼˿உऺᴥ᥾ᬩȽ
ȪᴩȬɌȹԨஉऺᴦᴩࡿਖ਼ͧ܏ᴥ᥾ᬩᴩґୠ֪ᬩᴩߦஉऺᴩ
ᴰ᥾ᬩɂɑȳҋȹȦȽȗᴦȻȗșഒ௽ȟ˶ɦȺȗɞǿߴ
ޙಇଡ଼׆ȟᬩഒɁૌഈɥઆछȬɞȾȕȲȶȹఊߴ᪅॒ᛵ
ȽᨉᄷഒبᴥʞɬʘᴩɴʵɶʽኄᴦɁ܏ศɂᴩȦɁଡ଼Ҭ
టɁȦȦɑȺɥ᏿ीȬɞȦȻȾɛȶȹᡵȾȷȤɞȦȻȟ
ȺȠɞǿ
ǽȦȦɑȺᴩȦɁଡ଼ҬటɁᩋ੔ɥȕȥȹȠȲȟᴩ୿Ȫȗ
ଡ଼యɁᩒᄉͽ਽ȾȕȲȶȹɂᴩिҰɁଡ଼యɁᩋ੔ˁᅽ੔ᴩ
˵஁ɥ᛻ȹȝȞȽȢȹɂȽɜȽȗɁɂछུȺȕɞǿᒲޤ
Ⱥʞɬʘଡ଼޷ɥ˿޻Ȫʞɬʘ઩߳ᐐȞɜᐱȠ՘ɝɥᚐȶ
ȲɝᴩȰɟɜɁ઩߳ᐐɁуࣻɿɮʒȽȼɥ᛻ɞȻᴩȦɁ
ଡ଼ҬటɁᅽ੔ȻȪȹɂ͏˩ɁɛșȽɕɁȟȕȥɜɟȹȗ
ɞǿᴥǽᴦюɂኂᐐาᜤǿ
ƕᴦɋᬩᜤհɁқҋȟᤂȗᴥቼµ´Ⴍ͏᪃ᴦ
Ɩᴦʙᩋᝩ͏۶ɁᝩɁ௽Ɂқҋȟᤂȗᴥቼ¶°ႭȺɮᅽ
ᝩᴩቼ·°ႭȺʒᩋᝩᴦͯȪᴩቼ³²ႭȾȝȗȹᴩᝩհ
ɂʙᩋᝩɁɑɑᴩ޴᪨ȾɂʒᩋᝩȾᐨȦțɞ௽ɂҋ
ȹȠȹȗɞǿ
Ɨᴦ֪ۦᄑȾᵑᴥʒʕʍɹᴦᴩᵁᴥʓʩʔʽʒᴦɁɒ
Ⱥҋ఼ȹȗɞ௽ȟ۹ȢᴩᵐᴥɿʠʓʩʔʽʒᴦɁ֪
ᬩɁ৞ᜁȟᡵȾȷȠȾȢȗǿᴥқҋɂቼ´¹Ⴍᴩటಐ
ᄑȾҋȹȢɞɁɂቼµµႭᴦ
Ƙᴦծਖ਼˿உऺˁࡿਖ਼ͧ܏ȻȗșʉɮʡɁ௽ȟ۹Ȣᴩ
ࡿਖ਼Ɂͧ܏ȟ˿உऺȻպኄȾᬩഒᄑ৙֞ɥɕȷഒ௽
Ɂқҋȟᤂȗᴥቼµ³ႭᴩటಐᄑȾҋȹȢɞɁɂቼ¶·
Ⴍ͏ऻᴦ
ǽ͏˨ɁɛșȾᴩȦɁଡ଼ҬటȺɂʚʷʍɹˁաъ์Ɂᨉ
ᄷഒبᬩഒɁȗȢȷȞɁʛʉ˂ʽɂқ॑ᐐɁșȴȞɜ᏿
ीȺȠɞɛșȾɂȽȶȹȗɞȟᴩਾȁɁа̷ȲȴȟරȪ
Ȳ៣ႇᴥᬩഒͽֿᴦɁ۾᥂ґɁᛵጨȾȷȗȹɂଡ଼Ҭటп
ͶɁȞȽɝऻɠɁ᥂ґȾоɜȽȗȻҋȹȦȽȗȦȻȟɢ
ȞɞǿȲȳᴩȦɟȾȷȗȹɂҝɁϫᬂɕᐎțȽȢȹɂȽ
ɜȽȗǿȦɁʚɮɲʵʞɬʘଡ଼ҬటɂᴩɢȟّȺɂᩋȠ
ȾຝȶȹᴩފΖɁʞɬʘޙ᏿ᐐɥߦ៎ȾႊȗɜɟȹȠȲǿ
ȰȦȺᅔᄻȪȲȗɁɂᴩʞɬʘɥ᏿ȶȹȗɞފΖȟஓࢠ
޿Ⱥᎃ᏿ȾȞȤɜɟɞ஽ᩖȟȼɁɛșȾ۰ԇȪȹȗɞɁ
ȞᴩȻȗșȦȻȺȕɞǿல֪³°ࢳᴩ´°ࢳᬰȻɂᤏȶȹᴩ
̾ɂɅȻɝɁފΖȟʞɬʘȽȼɁ᏿ȗ̜ȾȼɟȳȤɁ஽
ᩖɥȞȤȹȗɞȞȾȷȗȹɂᴩȦɁጙ²°ࢳɎȼɁᩖȾ۾
ȠȽ۰ԇȟɒɜɟɞǿᴮ̷ɁފΖȟʞɬʘȽȼɁ᏿ȗ̜
ᴥޙ᏿ۀɗʃʧ˂ʎᩜᣵɁʃɹ˂ʵȽȼɕֆɓᴦɥᴩȗ
Ȣȷպ஽ࢲᚐȺɗȶȹȗɞȞȻȗșȦȻȺȕɞǿநɁފ
ΖȽɜ᏿ȗ̜ȟᴮȷᴩ۹Ȣȹɕᴰȷሌ࣊ȳȶȲɁȟᴩ̾
Ⱥɂஓ௷ஓɥ᪍ȠුஓͷȞɁଡ଼޷ȾᣮȶȹȗɞȻȗșފ
Ζɕ۹ȢȽȶȹȠȲᴥَᴮᴦǿ
ǽȰșȽɞȻᴩȗȠȝȗʞɬʘɁᎃ᏿ȾȞȤɜɟɞ஽ᩖ
َᴮǽɅȻɝɁފΖȟȗȢȷ᏿ȗ̜ɥȪȹȗɞȞ
çïïʴɿ˂ʋȻᝣۨ୿ᐨᇋȾɛɞцպ͙႕ᝩ౼ᴥ²°°¶ࢳ±±ఌ²·ஓᴦ
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ᴪ ±²± ᴪ
ɂᅽȢȽɞǿȰɁፀ౓ᴩநɁʞɬʘޙ᏿ᐐȽɜᴩʚɮɲ
ʵʞɬʘଡ଼ҬటɥఊқȞɜܿɔȹቼ¶¶ႭɑȺ᏿ीȬɞɁ
ȾԡࢳȕɟɃЭґȳȶȲɁȟᴩ̾ஓɁފΖɁޙ᏿ᐐɁک
նᴩᴯࢳᵻᴰࢳɥᛵȬɞȦȻȾȽɞᴥᬩഒɁژటᄑȽढ
ɥᜁțɞɁȾȰɟȳȤɁࢳఌɥᛵȪȹȪɑșᴦǿ
ǽȦɁץᭉɂᴩߴޙಇଡ଼᝿еᜬɁ՘ीɥ࢑ఖȬɞޙႆտ
ȤɁʞɬʘ܏ศȺɕպറȾᄉႆȬɞǿȬȽɢȴல֪µ°ࢳ
ᬰɁɛșȾଡ଼׆᭴਽ጕޙ᥂Ⱦȝȗȹ॒ᛵȽԨͱɥ᏿ीȪᴩ
ଡ଼ᑎ޴᏿ȾᚐȤɃଡ଼׆еᜬ࿡ȟ՘ीȺȠɞɁȽɜȻɕȞ
Ȣᴩ̾ஓȺɂଡ଼׆еᜬ࿡՘ीɁȲɔȾɂ̿឴ኄͶ᮷ȟ॒
ᬳȾȽȶȹȗȲɝᴥᴧᴮᴦᴩற̾Ɂଡ଼׆૗ႊᝁ᮷նಐȟɑȬ
ɑȬᫍȪȢȽȶȹȠȹȗɞȦȻȞɜޙႆȾɂଡ଼׆૗ႊᝁ
᮷ߦኍȾ஗ȗșȴȞɜ۹ȢɁ஽ᩖɥȞȤɞɛșȽ઩߳ɥ
ȮȩɞɥीȽȢȽȶȹȠȹȗɞး࿡ɥᐎțնɢȮɞȻᴥȲ
ȳȪᴩߴޙಇଡ଼׆૗ႊᝁ᮷ȾȝȗȹҋᭉȨɟɞᬩഒ޴੫
ᝁ᮷ɁɎȻɦȼɂᨉᄷഒبȺͧ܏ɥ໮܏ȪȽȟɜඟșᴩ
ȗɢəɞओȠඟȗᴥᴧᴯᴦȽɁȺȕɞȟᴦᴩޙႆȾʞɬʘɁ
ᎃ᏿ɁȲɔȾ஽ᩖᄑ២આɂး࿡͏˨ȾɂȞȤɜɟȽȗǿ
ǽȦɁɛșȾᐎțȹᴩ୿ȪȢͽ਽Ȭɞʞɬʘଡ଼యɂ͏˩
ɁཟɥᐎਁȪȲɕɁȻȪȲǿ
ƕᴦޙႆɁࠚεఙᩖɂ޴᠎±µ᣸ᩖᴥૌഈȟ᣸ᴮوȳȻ
Ȫȹᴩૌഈوୣɂ±µوᴦ
ƖᴦகᝥሌɁʇʵʟɱ˂ʂʯȻʞɬʘ܏ศɁю߁Ɂ˵
஁ɥֆɓɕɁȺȕɞȦȻ
ƗᴦʞɬʘˁɴʵɶʽኄɁᨉᄷഒبȾȰɟɑȺˢ࣊ɕ
᜔ɟȲȦȻɁȽȗޙႆɥߦ៎ȻȬɞȦȻᴩ
Ƙᴦʚɮɲʵʞɬʘଡ଼టɁᩋ੔ɂȻɝȗɟȲɕɁȻȬ
ɞȦȻ
ƙᴦʢᬩᜤհɂқఙɁșȴȞɜȻɝȗɟɞ
ƚᴦȦɟɥΈȶȹޙႆȟʞɬʘ܏ศɁژటɥ࿲᏿ȺȠ
ɞɛșȽɕɁȺȕɞȦȻǿȲȳȪᴩޙႆȟᨉᄷഒب
Ɂᎃ᏿ɁȲɔȾȞȤɜɟɞ஽ᩖɂᴮஓࢲ٫³°ґ͏ю
ȺȕɞȦȻɥҰ૬ȻȬɞȦȻ
ƚᴦ੥șഒ௽ɂޙಇଡ଼ᑎᴥίᑎᴦɁးکȺԴΈႊժᑤ
ȽɕɁȺȕɞȦȻ
ƛᴦȦɁૌഈɁȕȻȾፖȢᬩഒᇼଡ଼ᑎᝲȺ॒ᛵȻȨɟ
ɞᬩഒ޴੫ӌȾҢᤎժᑤȽɕɁȺȕɞȦȻ
ǽᴥпૌഈጶ̘஽Ⱦᴩകɀឪ΍ᴴȾᇉȬʶʣʵɁഒ௽Ɂ
ഒឪȟᝣɔȹʞɬʘኄɁᨉᄷഒبȺ໮܏ȺȠɞȦȻᴦ
ǽȺɂ͏˩Ⱦᴩ޴᪨Ⱦͽ਽˹Ɂଡ଼యᴥ͏˩ᴩȈటଡ଼యȉ
ȻȗșᴦɥᇉȬǿ
ឪ΍ᴴǽҢᤎᄻൈǽșɒᴥߴޙಇቼᴮޙࢳඟכцᣮଡ଼యᴦ
ᴪ ±²² ᴪ
㧞㧚ዉ౉ㇱಽ
ǽȦȦȺɂᴩȈᬩഒȉɁࠚεᐐɁ˹ȾɂʞɬʘȾқɔȹ
տȞșᴩȻȗșޙႆɕȗɞժᑤॴɕᐎțᴩȦɟȾፖȢᎃ
᏿ᝥᭉȾ՘ɝጸɦȺəȢȲɔɁ॒ᛵఊߴ᪅ɁᅺឧȾȷȗ
ȹɂَᴯɁɛșȽَɗќᅊɥΈႊȪᴩૌഈ஽ᩖ͏۶Ⱥɕ
ȰɁю߁ɥޙႆȟ࿲᏿ȺȠɞɕɁȾȬɞȦȻȾ᥾ཟɥȝ
ȗȲǿᴥȲȳȪᴩȦɟɂоᩌᐐտȤɁʞɬʘଡ଼ҬటȺɂ
මȼᚐɢɟȹȗɞȦȻȺȕɞᴦ
ǽژటᄑȽ઩ΈȗȾȷȗȹɂᴩଡ଼ҬటȾɛȶȹɂَᴰɁ
َᴯǽ߳о᥂ǽᨉᄷȻژటᄑȽ઩Έȗ
َᴰǽ˹܄тᬩɥ˵ਖ਼Ȼɕቼᴮ઩ȻȬɞ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²³ ᴪ
ɛșȾ˹܄ʙᬩɥ˵ਖ਼Ȼɕቼᴮ઩ᴩ͏᪃ծਖ਼ɂᯚᬩڒȾ
տȞȶȹቼᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ᴩࡿਖ਼ɂͲᬩڒȾտȞȶȹቼ
ᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ȻળȶȹəȢɕɁɕȕɞȟᴥᴧᴰᴦᴩటଡ଼య
Ⱥɂᴩծਖ਼ɂÄïᬩɥቼᴮ઩ȻȪᴩ͏᪃ᯚᬩڒȾտȞȶ
ȹቼᴯᴩᴰ ᴩᴱ ᴩᴲ ઩ᴩࡿਖ਼ɂÄïᬩɥቼᴲ઩ȻȪᴩ͏᪃ᯚ
ᬩڒȾտȞȶȹቼᴱᴩᴰ ᴩᴯ ᴩᴮ ઩ȻȬɞɕɁɥ૗੻Ȭɞǿ
Ȧɟɂ޴᪨ᴩߴޙಇȾȝȤɞᬩഒɁૌഈɁکȺ॒ᛵȻȨ
ɟɞʞɬʘ໮܏ӌɂឪ΍ᴵɁɛșȾծਖ਼Ⱥ˿உऺɥओȠ
Ƚȟɜࡿਖ਼Ⱥͧ܏Ȭɞᑤӌɥ෰ɔɜɟɞɕɁȟ۹ȢᴩȦ
ȴɜɁ઩ΈȗɥژటȻȪȹ᏿ीȨȮȲ஁ȟɛȗȻᐎțɜ
ɟɞȲɔȺȕɞǿ
ឪ΍ᴵǽߴޙಇඟכଡ଼యɁʞɬʘͧ܏΍
ᴪ ±²´ ᴪ
㧟㧚ᐔᤃߥᣓᓞࠍᒢߊ㧔޿ߜ߫ࠎ߿ߐߒ޿ᜰ
૶޿ߢᒢߌࠆᣓᓞ㧕
ǽޙႆȺɕˢᓐɁʞɬʘޙ᏿ᐐȺɕоᩌᐐȾȻȶȹٌᫍ
ȽȦȻɁɅȻȷȾࡿਖ਼ȟ९șɛșȾӦȞȽȗᴩȻȗșɁ
ȟȕɞǿȰȦȺటଡ଼యȺɂఊқȾȦɟȾ՘ɝጸɓǿ஁ศ
ȻȪȹɂᴥȝȰɜȢȼɁޙႆɕᅺȶȹȗɞȺȕɠșȻ९
ɢɟɞᴦɢȟّȝɛɆច۶ّɁ෢មˁ቟មኄɁஉऺɥႊ
ȗᴩպȫ௽ȺߵȪȭȷʃʐʍʡɬʍʡȪȹəȢɛșȾȪ
Ȳǿ૗੻ȪȲ௽ɂȈȴɚșȴɚȉᴥʃʤəȢɛșȾȪȲǿ
૗੻ȪȲ௽ɂȈȴɚșȴɚȉᴥʃʤɮʽ෢មᴦȻȈɉɦ
ɉɦɉɦȉᴥʦʢʩɬ෢មᴦǿ͏˩ɂȈȴɚșȴɚȉɁ΍
ឪ΍ᴶɁᴮǽȴɚșȴɚᴥóôåð±ᴦ
ឪ΍ᴶɁᴯǽȴɚșȴɚᴥóôåð²ᴦ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²µ ᴪ
Ⱥȕɞǿծਖ਼Ɂɒˁࡿਖ਼Ɂɒˁ˵ਖ਼ᴥʰʕʈʽᴦȺީп
ȾओȤɞɛșȾȬɞᴥóôåð ᴮᴩឪ΍ᴶɁᴮᴦᴩծਖ਼Ɂ˿
உऺɂȰɁɑɑȺࡿਖ਼ɂࠖᬩᴥᬩ᪡ɁቼᴲᬩᴦԨᬩȾɛ
ɞͧ܏ᴥóôåð ᴯᴩឪ΍ᴶɁᴯᴦǿᵑᴥʒʕʍɹᴦᴩᵁᴥʓ
ʩʔʽʒᴦɁɒɥႊȗȲᴰ֪ᬩᴥôòéáì ãèïòäᴦȾɛɞͧ
܏ᴥóôåð ᴰᴩឪ΍ᴶɁᴰᴦᴩպᴩґୠ֪ᬩȾɛɞͧ܏ᴥóôåð
ᴱᴩឪ΍ᴶɁᴱᴦȻ᣹ɔɞȦȻȾɛɝߵȪȭȷᯚ࣊Ƚࡿ
ਖ਼ɁӦȠɥ᏿ीȨȮɞǿ
ឪ΍ᴶɁᴰǽȴɚșȴɚᴥóôåð³ᴦ
ឪ΍ᴶɁᴱǽȴɚșȴɚᴥóôåð´ᴦ
ᴪ ±²¶ ᴪ
ǽȈɉɦɉɦɉɦȉɁóôåð ᴯᴥឪ΍±°ɁᴮᴦȺɂᴩࡿਖ਼
Ɂͧ܏ɂࠖᬩɁԨᬩȺɂȽȢᴩߵȪᬩȾӦȠȟȕɞɕɁ
ȻȪȲǿޙ᏿ᐐȾɂᴩȦɁᝥᭉȾ՘ɝጸɓҰȾᴩࡿਖ਼Ⱥ
ȦɁ௽Ɂ˿உऺȟީпȾओȤɞɛșȾȪȹȝȢȦȻɥ઩
ᇉȪȹȝȢǿ
ǽɉɦɉɦɉɦɁóôåð ᴰᴥឪ΍±°ɁᴯᴦȺɂᴩóôåð ᴯ
Ⱦӏțᴩˢ᥂Ⱦࡿਖ਼Ɂ᥾ᬩȟҋȹȢɞǿ
ឪ΍±°Ɂᴮǽɉɦɉɦɉɦᴥóôåð²ᴦ
ឪ΍±°Ɂ²ǽɉɦɉɦɉɦᴥóôåð³ᴦ 
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²· ᴪ
㧠㧚ᧄ⎇ⓥߩ੹ᓟߩ⺖㗴
ǽࢲ਽²²ࢳ࣊ऻఙɁȈᬩഒȉɁૌഈȺɂᴩటଡ଼యɁȦȦ
ɑȺɁ᥂ґɥႊȗȹᴩʞɬʘ޴੫Ɂ߳о᥂ґɁૌഈɥᚐ
ȽȶȲǿȰɁፀ౓ᴩߴޙಇᵻᯚಇ஽͍ɑȺʞɬʘଡ଼޷ኄ
ȾᣮȶȹȗȲȻȗșޙႆɥ᪍ȠᴩകɀߴޙಇɁᬩഒɁૌ
ഈȺ᏿șᨉᄷʙ˂ʬʕɵሌ࣊Ɂ੫ᑤӌɂȕɞޙႆȟȈɉ
ɦɉɦɉɦȉɁóôåð ᴰɑȺҢᤎȬɞɁȾᛵȪȲఙᩖɂ
ࢲ٫Ⱥᴰ᣸ᩖᴥᴮوᴬ᣸ɁૌഈᴰوᴦᴩޙႆɁᒲࢄ႑֖
ȾɛɞᴮஓɁᎃ᏿஽ᩖɥࢲ٫ȬɞȻ·µґሌ࣊ȺȕȶȲǿ
ƕᴦటଡ଼యɁȦɁऻ
ǽȦȦɑȺɁȻȦɠȺɂژటᄑȽ઩Έȗᴥʧʂʁʱʽ
ሉӦᴩ±Ɂ઩Ȣȣɝᴩ±Ɂ઩ᠰțˢҒȽȪᴦȺ໮܏ժᑤ
Ƚ௽ȪȞҋȹȠȹȗȽȗǿȦɁऻᴩ
ˁȦɟɜɁख़ႊᄑ઩Έȗɥ॒ᛵȻȬɞ௽ᴩ
ˁᅽᝩɁഒ௽ᴥߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺɂቼ
ᴲᵻᴳޙࢳȾȝȗȹɮᅽᝩɥଡ଼țɞȦȻȾȽȶȹ
ȗɞᴥᴧᴱᴦᴦ
ˁᝩհȻȪȹǼǻȰɟȱɟᴮρȭȷɁኰٍɁᩋᝩȻᅽ
ᝩᴥʒᩋᝩᴩʥᅽᝩᴩʢᩋᝩᴩʕᅽᝩᴦɁഒ௽ᴥȦ
ɟɜɂߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺз቟Ⱦଡ଼țȽ
ȤɟɃȽɜȽȗȦȻȻȪȹɂҋȹȦȽȗȟૌഈɥઆ
छȬɞଡ଼׆ȻȪȹᅺȶȹȝȗȲ஁ȟɛȗȻᐎțɜɟ
ɞᴦ
ˁࡿਖ਼ͧ܏᥂ґȾߦஉऺȟးɟɞഒ௽ᴥߴޙಇޙ᏿઩
߳ᛵᬻȈᬩഒȉȺɂቼᴰᴩᴱ ޙࢳȾȝȗȹһඒᄑஉ
ऺɥ՘ɝ੥șȦȻȾȽȶȹȗɞᴥᴧᴲᴦᴦ
ȟፖȢ̙ްȺȕɞǿ
Ɩᴦటଡ଼యɥႊȗȹᚐȽɢɟɞʞɬʘ޴੫઩߳Ɂፀ౓᜻
Ι
ǽࢲ਽²²ࢳ࣊ऻޙఙɁȈᬩഒȉȺɕటଡ଼యɥ᥂ґᄑȾ
૗ɝоɟȹɁʞɬʘ޴੫઩߳ɂᚐȽȶȹȠȲȟᴩ²³ࢳ
࣊ऻޙఙȞɜɂటଡ଼యɥпᬂᄑȾႊȗɞȦȻȻȪᴩˢ
ްɁʃʐʍʡɑȺȾҢᤎȬɞɁȾޙႆȟᛵȪȲ஽ᩖȽ
ȼɁʑ˂ʉɥ፭߈ȾȻɝᴩటଡ଼యɥႊȗȲૌഈɁፀ౓
᜻ΙɥᚐȽșǿȰɁፀ౓ȾژȸȠଡ଼యȾ୎ᓦɥӏțᴩ
ࢲ਽²´ࢳ࣊˹Ɂީ਽ɥᄻൈȻȪȲȗǿ
㧔ᵈ㧕
ᴧᴮǽ̷Ɂ॑ɁϾɒȟɢȞɞଡ଼׆ᴩյ̷ɁΙϏᜊɁᄾᤏ
ȟᝓɔɜɟɞ॑ɥɕȶȲଡ଼׆Ɂ޴းɥᄻᄑȾᴩࢲ਽
±° ࢳᴱఌᴮஓɛɝᴩଡ଼׆еᜬ՘ीᐐȾᏲөȸȤɜɟ
Ȳǿ
ᴧᴯǽߋࠞᅇᴩᆀࡺᅇᴩᇩ̢ᅇᴩ୿ༀᅇᴩࠢ᩵ᅇȽȼǿ
ˢ᥂ɁᅇȺɂқጥሌ࣊Ɂʞɬʘ௽Ɂ໮܏ɥᝥᭉȻȪȹ
ȗɞȻȦɠɕȕɞǿᴥʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటᴩʠʵɺ
ʩʯʳ˂ ²µ Ɂᎃ᏿௽ሌ࣊ᴦ
ᴧᴰǽɒɦȽɁɴʵɶʽˁʞɬʘɁటᴥʮʨʙᬩഒળᒾ
͢፾ᎷᴦȽȼ
ᴧᴱǽߴޙಇޙ᏿઩߳ᛵᬻᴥࢲ਽ ²° ࢳ୫᥂ᇼޙᅁᴦቼ
ᴯቛቼᴳኮᬩഒቼᴯյޙࢳɁᄻൈՒɆю߁
ǽᵘ ቼᴲޙࢳՒɆቼᴳޙࢳᵚ²ю߁ᴾ᚜းᴥ±ᴦɬᴫኰכ
ɥᐱȗȲɝᴩʙᩋᝩՒɆɮᅽᝩɁഒឪɥ᛻ȲɝȪȹඟ
șȦȻǿ
ᴧᴲǽպ˨ᴩᵘቼᴰޙࢳՒɆቼᴱޙࢳ ᴦᵚᴯ ю߁ᴾ᚜းᴥ²ᴦ
ɲᴫ̠ȗɁഒبɁᬩɗһඒᄑȽஉऺᴩͧ܏ɥᐱȗȹᴩ
ᬩɥնɢȮȹ໮܏ȬɞȦȻǿ
㨇ෳ⠨ᭉ⼆㨉
пᜭʚɮɲʵʞɬʘଡ଼Ҭటᴥпᬩഒឪҋ࿂ᇋᴦ
ଡ଼ᐳᝥሌɁȲɔɁ۾ޙʞɬʘଡ଼టᵻʚɮɲʵȻʎɱʵ
ʕ˂Ⱦɛɞࠕᩒᴥଡ଼ᑎᓻᚓᇋᴦ
ᴥ²°±±ࢳᴵఌ²¹ஓՙ͇ᴦ
ᴥ²°±±ࢳ±°ఌ²µஓՙျᴦ
ᴪ ±²¸ ᴪ
ઃ㍳㧝ޓȴɚșȴɚᴥóôåð´ᴦɁީ਽ढ
ߴޙಇଡ଼׆᭴਽ɽ˂ʃޙႆտȤʞɬʘଡ଼యɁᩒᄉ
ᴪ ±²¹ ᴪ
ઃ㍳㧞ޓɉɦɉɦɉɦᴥóôåð³ᴦɁީ਽ढ

